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NOTIZIA
L’estampe au Grand Siècle. Études offertes à Maxime Préaud, Paris, École nationale des
Chartes, Bibliothèque Nationale de France (Matériaux pour l’histoire publiés par l’Ecole
des Chartes), 2010, 612 pp.
1 Un volume particolarmente curato, ricco di illustrazioni in bianco e nero e a colori, con
indici  e riassunti,  raccoglie un imponente numero di articoli  (trentasette) dedicati  ad
analizzare, puntualizzare e descrivere aspetti dell’Illustrazione nel Seicento.
2 L’importanza  del  volume  concerne  la  storia  dell’arte,  ma  numerosi  testi  mettono  in
evidenza dei contatti con la cultura del tempo e conviene segnalarne qui la pubblicazione.
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